Risultati parziali 24 maggio LS I by San Vicente Santiago, Felix
Risultato delle prove scritte parziali di Spagnolo I 
(I Parziale del 12/04/2011, II Parziale del 24/05/2011  
oppure I e II Parziale del 24/05/2011 ) 
 
Matricola I Parz. 
II Parz. 
o 
I e II Parz. 
Voto 
scritto 
finale 
0000111086 23,8 26,5 25,125 
0000272910 NO 19,5 19,5 
0000312553 25,5 24,5 25 
0000347941 24,5 24,25 24,375 
0000392737 29,8 29 29,375 
0000393235 RIF 24 24 
0000398435 29,0 28,5 28,75 
0000403035 NO 18,5 18,5 
0000405157 28,8 29 28,875 
0000408658 20,8 21,25 21 
0000410357 NO NO NO 
0000413016 18,3 22 20,125 
0000415875 25,5 26,5 26 
0000419255 25,5 22,5 24 
0000420555 20,5 21 20,75 
0000422795 NO NO NO 
0000423975 NO NO NO 
0000425660 18,8 24,25 21,5 
0000426795 23,5 22,75 23,125 
0000429079 18,8 18 18,375 
0000430040 24,5 24 24,25 
0000434176 26,5 27,75 27,125 
0000435644 25,3 26 25,625 
0000440661 23,0 27,5 25,25 
0000446738 NO NO NO 
0000447422 25,0 28,25 26,625 
0000447625 24,8 23 23,875 
0000450876 NO NO NO 
0000457517 28,0 26,75 27,375 
0000458839 18,0 20 19 
0000459336 22,8 26,75 24,75 
0000463836 23,3 26 24,625 
Matricola I Parz. 
II Parz. 
o 
I e II Parz. 
Voto 
scritto 
finale 
0000464215 24,3 25,25 24,75 
0000464886 20,3 24 22,125 
0000476877 25,5 23,5 24,5 
0000477015 NO NO NO 
0000480678 28,8 26,25 27,5 
0000481577 NO NO NO 
0000485611 27,0 29,25 28,125 
0000557241 24,5 28,75 26,625 
0000578561 26,3 23,5 24,875 
0000580135 RIF 23 23 
0000580173 RIF 21,75 21,75 
0000580643 25,8 23,25 24,5 
0000582371 28,5 29 28,75 
0000589824 28,8 28,5 28,625 
0000593981 24,3 27,75 26 
0000595895 29,5 29,75 29,625 
0000596986 28,0 28,5 28,25 
0000598799 29,3 29 29,125 
0000599080 30,0 29 29,5 
0000599860 29,3 28 28,625 
0000599911 26,5 24,5 25,5 
0000601081 26,8 28 27,375 
0000601760 27,8 27 27,375 
0000601770 25,5 24,75 25,125 
0000605082 26,5 25 25,75 
0000606046 24,3 27,75 26 
0000608314 26,5 28,5 27,5 
0000609815 28,8 28,25 28,5 
0000610699 27,5 29,25 28,375 
1900031821 NO 21,5 21,5 
 
Le prove potranno essere visionate in orario di ricevimento di Hugo E. Lombardini e di Natalia Peñín. 
Gli studenti con un NO nella quarta colonna oppure non presenti in questo elenco sono da considerarsi NON frequentanti. 
 
